




个企业的现金流动种类繁多 、收支渠道复杂 , 采用直
接法列示其经营活动的现金流量 , 存在相当大的难
度 。在西方国家将现金流量表纳入企业财务报告体
系的初期 , 尽管推崇直接法 ,多数企业仍选择间接法
编制现金流量表 。计算机的引入使整个会计核算体
系发生了一场革命 , 大大提高了各个核算环节的工
作效率 。因此 , 借助计算机技术 , 有可能使采用直接
法编制现金流量表得到推广 。
根据具体会计准则征求意见稿 , 现金流量表的










是惊人的 。因此 , 在实务中 ,普遍做法是以损益表的
各主要收支项目为基础 , 考虑与其相关的资产或负
债的增减变动 , 得出各类性质的现金流量 。例如 , 可
通过将商品销售收入与应收帐款的减少 (增加为负
数)和预收帐款的增加(减少为负数)相加得到销售


















































会计 电 算 化
如何在会计电算化条件下编制现金流量表
